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Males notícies | La comarca està tras-
balsada pels assassinats esdevinguts 
darrerament. Primer van ser els del 
geriàtric de La Caritat, una institució 
molt arrelada i estimada, de quasi cent 
anys d’existència i que ha tingut sem-
pre la finalitat primordial d’atendre els 
més necessitats. Cada nou episodi que 
se’n coneix posa més els pèls de punta 
per una situació que ens sobrepassa. 
Quan es pensa en el que en va trans-
cendint, que mai se sap quina part és 
autèntica, horroritza. Però no es pot 
jutjar tota una institució i molts pro-
fessionals per una sola persona que es 
confessa culpable dels crims. 
Després, un nou episodi sagnant, 
protagonitzat per un altre solitari que 
en poques hores va fer quatre assassi-
nats, ha tornat a sacsejar-nos a tots. Ho 
han demostrat els ciutadans que com a 
expressió col·lectiva d’indignació s’han 
manifestat silenciosament en diferents 
punts de la comarca i han mostrat així 
el condol i la solidaritat amb les famílies 
afectades. Seria una gran injustícia as-
similar Olot a una població d’assassins, 
com alguns mitjans de comunicació, 
barroerament, han escrit.
Nous equipaments | L’actual Ajunta-
ment d’Olot ha fet obres d’importància 
EL GIRONÈS
dani vivern
Temps de no fer res | Em guardaré 
prou de dir que aquest 2011 s’acabarà 
la crisi. Entre altres coses, perquè, pes-
simista com sóc, he de procurar ser 
conseqüent amb mi mateix; i perquè, 
com tothom hauria de saber, les crisis 
no s’acaben, sinó que les acaba algú. 
Per acció o per inacció. I potser la so-
lució serà la inacció –el wu wei taoista, 
disciplina molt útil i que aquí només 
practicava Josep Pla–, un no-fer que 
passi per no encetar obres inútils, per 
no iniciar projectes de lluïment i per 
no perpetrar més faramalles de dub-
tosa consistència estètica i d’encara 
menys solvència ètica, vist que a molts 
ajuntaments no hi ha calés ni per pa-
gar l’agutzil. 
I, efectivament, Girona i els seus 
voltants tenen infraestructures impor-
tants que no es fan ni es desfan. L’em-
penta aeroportuària a cada bugada 
perd un llençol. Qui vol estudiar estu-
dia com pot. I hostes vingueren que de 
casa ens tragueren encara més la llen-
gua, la dignitat i fins i tot els calés, físi-
cament i amb nocturnitat o sense, que, 
això rai, si ets reincident no t’atures en 
aquestes consideracions. La frenada 
en sec ha posat de mal humor fins i 
tot als que fa quatre dies tot ho veien 
bé, trobaven espai per a tothom, albi-
a la ciutat. I com sempre, sigui del co-
lor que sigui l’ajuntament de torn, hi 
ha els seus defensors i detractors. Una 
obra polèmica ha estat l’edifici que s’ha 
fet en el puig del Roser, al capdamunt 
del Firal i a tocar de la plaça de braus. 
Era un espai al centre de la ciutat, ple 
de cotxes, que anys enrere havia estat 
enjardinat amb uns bonics rosers en-
filadissos col·locats en pèrgoles. Ara hi 
ha un volum arquitectònic de grans di-
mensions, tot recobert de ferro rovellat, 
que impacta pel diferent aspecte que 
té en relació amb l’entorn i que n’ha 
fet canviar totalment l’antiga fesomia. 
Al seu interior hi haurà l’Arxiu Històric 
Comarcal, que s’ajuntarà amb l’Arxiu 
Municipal, l’Arxiu d’Imatges i l’Arxiu 
del Consell Comarcal, amb una super-
fície molt superior a la que tenien fins 
ara. També hi ha la sala El Torín (el nom 
popular d’aquell barri), que vol ser un 
equipament polivalent cultural i lúdic, 
amb una programació diversa. Espe-
rem que sigui un encert.
Campiones | Les patinadores del Club 
Patinatge d’Olot han aconseguit el seu 
sisè campionat del món, una fita que 
mai no havia assolit ningú, i que tot i 
això ha passat força desapercebuda. 
Resulta curiós constatar la diferència 
en el tractament entre aquest guardó 
aconseguit, el màxim a què podien as-
pirar, amb èxits d’altres esports que te-
nen un ressò i una presència mediàtica 
de què no han gaudit les guardonades. 
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